








































第 2表 苗 立 ち数
年次o区(品種) 苗立ち数(本/mz)












7/127/207/268/2 8/9 8/168/228/309/6 9/139/20
化成区 35｡7 30｡7 30｡0 29｡828｡7 31｡931｡335｡634｡833｡7 33｡7
LP区 35｡733｡732｡732｡931｡431｡532｡7330834｡034｡234｡2


















































































6/4 6/247/14 8/3 8/239/1210/2
第2図 草丈の推移 ○:化成区,△:LP区




区 全 重 総籾重 精籾重 総玄米重 わら重 籾/わら
(g/mB)(g/mB)(g/mB) (g/mB) (g/mB) 比
化成区 1569 689｡9 6 36｡2 565.8 879｡1 0｡79
LP区 1892 823 ｡3 721｡5 672｡1 1068.7 0｡77
第5表 化成区とLP区の収量構成要素
区 穂 数 1穂籾数 総籾数 登熟歩合 千粒重*精玄米重*
(本/mB)(g/mB)(/mB) (%) (g) (g/mB)
化成区 326 79｡3 2 585 3 86｡6 24｡0 547｡1
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